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Bouwknopen komen tot leven in 
3D animaties
Probleemstelling
‘Hobby’koks?
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Bron:  VTM.be
Bron:  VTM.be
In de keuken…
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Bron:  den Eyck
5Bron:  videoreportages.be
In de keuken…
6In de keuken…
Oplossingen
Bron:  Uitgeverij Van HalewyckBron:  Standaard boekhandel
Bron:  Njam
Bron:  VTM koken
7In de keuken…
Bron:  VTM koken
Hoe ?
Wat ? Extra 
info!
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In de bouw …
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Op de werf…
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In de bouw …
 Snelle evolutie
 Waterdicht
 Geïsoleerd
 Luchtdicht
 …
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Op de werf…
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Bron:  DUBiT
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Bron:  DUBiT
Ook EPB-aanvaard gebouwd ?
Vergelijking… ?
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Wat ?
Hoe ?
Wat ?
Hoe ?
Onderzoek
Bouwknopen?
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Hoe de invloed van 
bouwknopen inrekenen?
OPTIE A
variabele K-peil-toeslag
OPTIE B
EPB-aanvaarde
bouwknopen
+ 3K-punten
Niet-EPB-aanvaarde
bouwknopen
(+ beter presterende )
variabele K-peil-toeslag
OPTIE C
+ 10K-punten
EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
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EPB-aanvaarde bouwknoop – Optie B
en/of
Voldoet aan
Ψe ≤ Ψe,lim
a.d.h.v. EN ISO 
10211
BASISREGEL 1
minimale
contactlengte
BASISREGEL 2
tussenvoeging
isolerende
delen
of
BASISREGEL 3
weg van
minste
weerstand
of
Voldoet aan
één van de basisregels
BV
EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Principe 3 basisregels: Continuïteit isolatie!
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EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Basisregel 1: Minimale contactlengte
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+ ‘Aangepaste’ basisregel bij venster-
of deuraansluitingen
EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Basisregel 2: Tussengevoegd isolerend deel
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EPB-aanvaarde Bouwknopen ?
Basisregel 3: Weg van de minste weerstand
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𝐥𝐢 ≥ 𝟏𝐦
Bron:  WTCB
𝐥𝐢
Doelgroep ?
 Uitvoerders / arbeiders ( (D)BSO )
 (Kleinere zelfstandige) Aannemers
 Werfleiders
 Studenten
 …
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Doelgroep ?
Leerstijl(1) ?
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Informatie
Verwerken
= 
actief experimenteren
Verwerven
= 
Concreet handelen
(1) Volgens model van Kolb
Doelgroep ?
Leerstijl
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DOENER
Praktisch
Kort en 
bondig
Visueel
Structuur
Demo’s
…
Doelgroep ?
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Bron:  WTCB
Bron:  BUTGB
Oplossing
Oplossing
 Stap per stap
 Educatieve ondersteuning
 Laagdrempelig
 Visueel
 3D weergave
Webapplicatie met 3D animaties
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3D animaties
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3D tekeningen 3D animaties 
Studenten & docenten
PXL hogeschool
Webapplicatie
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 Vrije toegang
 Beschikbaar tablet en smartphone
 Extra informatie
 Niet eindig
 …
Webapplicatie
Essentie: Bouwfysische aspecten
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Webapplicatie
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www. bouwknopenuitvoeren.be
Doel
Doel
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EPB-aanvaard 
getekende 
bouwknopen
EPB-aanvaard
uitgevoerde 
bouwknopen
=
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Bedankt !
Contactgegevens
info@bouwknopenuitvoeren.be
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Campus Dirk Martens
Onderzoekskern DUBiT
Kwalestraat 154
9320 Aalst
053-72 71 70
DUBiT@odisee.be
info.aalst@odisee.be
